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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตราชเทวี ตามความคิดเห็นของครูผู้ สอนวิชา
ภาษาอังกฤษและนักเรียนใน 5 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดกิจกรรม
นักเรียนด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และด้านการให้บริการกลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตราชเทวี จ านวน 18 คน นักเ รียนระดับชัน้
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1-3 ของวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนในเขตราชเทวี จ านวน 327 คน และผู้บริหารวิทยาลยั
จ านวน 2 คน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ของวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน ส าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและส าหรับนกัเรียน มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.92 และ 0.96 ตามล าดับ และแบบสัมภาษณ์ผู้ บริหารวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน และท าการ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน    
 ผลการวิจยัพบว่า          
 1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดัการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษ
อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสงัคม กลุ่ม เพื่อน ด้านการจัดการเรียน
การสอนด้านการจดักิจกรรมนกัเรียน ด้านอาคารสถานท่ีและด้านการให้บริการ ตามล าดบั   
 2. นักเรียนให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษ อยู่ในระดบัมาก
ทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน 
ด้านอาคารสถานท่ี ด้านสงัคม กลุม่เพื่อน และด้านการให้บริการ ตามล าดบั   
 3. แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัย
พบว่า     
  3.1 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษด้านอาคารสถานที่ของวิทยาลัย
อาชีวศกึษาเอกชน เนื่องจากวิทยาลยัไม่มีห้องปฏิบติัการทางภาษาในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาภาษาองักฤษ
1 นิสติสาขาวิชาการบริหารและจดัการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
2 ภาควิชาอตุสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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โดยตรงดังนัน้ห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรมีเคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองเล่นซีดี เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองโปรเจคเตอร์ และจอฉายโปรเจคเตอร์     
     3.2 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษด้านการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน คือควรมีการประเมินครูผู้สอนวิชาภาษาองักฤษเป็นระยะ ควรมีการจดัการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาองักฤษทัง้ในหลกัสตูรและการสอนเสริมโดยจดัตัง้เป็นการอบรมหลกัสตูรภาษาอังกฤษส าหรับนกัเรียน
และบคุคลภายนอกได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา รวมทัง้มีครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาองักฤษเป็น
ภาษาหลกั 
    3.3 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนของ
วิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน ควรมีการจดักิจกรรมชมรมภาษาองักฤษ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวนัคริสต์มาส เป็น
ต้น  
    3.4 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษด้านสงัคม กลุ่มเพื่อนทัง้กลุม่เพื่อน
นกัเรียน เพื่อนครู ผู้บริหารและกลุม่วิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนด้วยกนั ควรก าหนดนโยบายของวิทยาลยัให้ครูผู้สอน
ทกุรายวิชามีความรู้ด้านภาษาองักฤษเพื่อน าไปสอนสอดแทรกในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ และควรมีความ
ร่วมมือของผู้บริหารระหว่างวิทยาลัยเพื่อร่วมกันจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษทัง้ภายในและ
ภายนอกวิทยาลยั  
    3.5 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษด้านการให้บริการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนควรจัดสรรงบประมาณการให้บริการด้านภาษาอังกฤษ เช่น งบประมาณส าหรับการเข้าค่าย 
English Camp การเรียนเสริมภาษาอังกฤษ การจ้างครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลกัเป็นต้น 
ค าส าคัญ :   การจดัการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
                    วิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน 
 
ABSTRACT 
 The researchaimed to study the environmental management contributing to learning English 
atprivate vocational colleges inRatchathewi district, based on the opinions of English teachers and 
students in five aspects:  physical facilities, learning management, student activities, peer relationships 
and services.  The samples of this study consisted of eighteen English teachers, teaching vocational 
diploma students at private vocational colleges in Ratchathewi district, three hundred and twenty-seven    
vocational students studying in the first to the third yearat private vocational colleges in Ratchathewi 
district and two college administrators.  The research tools were included five rating scale 
questionnairesrelated toenvironmental management contributed English learning at private vocational 
colleges in Ratchathewi district for English teachers and students. The reliability of the questionnaire was 
0 .9 2  and 0 .9 6  respectively.  There was also an interview question form for the collegeadministrators 
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regarding the management of the English learning at private vocational colleges.The statistics for data 
analysis includedpercentage, mean, and standard deviation.    
The results of theresearch were as follows:         
 1 .  TheEnglish teachers’  opinions on the environmental management contributing to learning 
English in five aspects were in high level.  Sort by descending order as follows : peer relationships, 
learning management, student activities, physical facilities, and services.   
 2 . The students’  opinionson the environmental management contributing to learning English in 
five aspects were in high level.  Sort by descending order as follows : learning management, student 
activities, physical facilities, peer relationships and services.    
 3 .  The guidelines of the environmental management contributing to learning English from 
interviewing two college administratorswere found that:        
3 . 1  The guidelines of the environmental management contributing to learning English in 
physical facilities.  The college that does not have a language laboratory for teaching English, we should 
provide an amplifier, a CD player, a Computer, a Projector, and a projector screen in English classes.  
3 . 2  The guidelines of the environmental management contributing to learning English in 
learning management. English teachers should be evaluated. The English course should be taught in both 
in the curriculum and supplementary teaching like tutoring for students and other people who wants to 
learn English. And we should providenative English teachersteaching in English classes. 
3. 3 The guidelines of the environmental management contributing to learning English in 
student activities. English club, English public speaking in the mornings, Christmas activities should be 
provided.  
3 . 4  The guidelines of the environmental management contributing to learning English in 
peer relationships.  College policy should be provided such as integrating English language to teach in 
others subjects.  There should also be an collaboration between college administrators to manage the 
learning English both inside and outside the college.     
3. 5 The guidelines of the environmental management contributing to learning English in 
services.  We should allocate a budget for English language services such as English Camp, hiring 
native English teachers and so on.  
Keywords :   Environmental Management for Learning English, Vocational Certificate Atprivate Vocational 
                     Colleges 
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บทน า      
 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประเทศไทยใน
ปีพุทธศักราช 2558 ท าให้ทุกประเทศในประชาคม 
อาเซียนต้องร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ความร่วมมือเฉพาะด้านของอาเซียนและถือว่าเป็นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างอนาคตของประชาคม
อาเซียน ดงันัน้การร่วมมือด้านการศกึษาจึงเป็นสิง่จ าเป็น
พืน้ฐานในการขับเคล่ือนประชาคมอาเซียน ให้ เป็น
รูปธรรมชัดเจน การพฒันาด้านการศกึษาในกลุ่มประเทศ
ประชาคมอาเซียนจ าเป็นต้องพัฒนารูปแบบการจัด
การศกึษาไปสูค่วามเป็นนานาชาติโดยการจดัการศึกษาท่ี
เน้นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางเพ่ือใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารกันระหว่างคนในประชาคมอาเซียนเพ่ือ
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงและความต้องการของ
ตลาดแรงงานในระดบัชาตแิละภูมภิาคต่อไป (Ministry of 
Education. 2012: Online) โดยเป้าหมายของแผนการ
ศกึษาแห่งชาต ิฉบบัปรับปรุง พทุธศกัราช 2552 กล่าวว่า 
สงัคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยตอ่การพฒันาคน
อย่างมีคณุภาพและยั่งยืน มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือการศึกษาและเรียนรู้ มีการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสทิธิภาพ มีการกระจายอ านาจสูโ่รงเรียน เขต
พืน้ท่ี และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่ น  มีการระดม
ทรัพยากรและความร่วมมือจากทกุภาคส่วน รวมทัง้ความ
ร่วมมือในภมูิภาคและกับนานาชาติมากขึน้ อนัจะน าไปสู่
ความสามารถในการร่วมมือและแข่งขนัของประเทศและ
การอยู่ ร่วมกับพลโลกอย่างสันติสุขมีการพึ่งพาอาศัย  
และเกือ้กลูกนั (Education Council. 2008: 4) 
  พระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 
มาตรา 24 ระบุว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้โรงเรียน
และหน่ วยงาน ท่ี เก่ียวข้องด าเนินการส่ง เสริมและ
สนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่ือ
การเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทัง้สามารถใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทัง้นีค้รูและ
นักเรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ (Ministry of Education. 
2002: 8)     
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบนัจึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี นกัเรียนสามารถน า
ความรู้ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษไปปรับใช้ในการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวนัให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง
ของโลกอย่างรวดเร็วรวมไปถึงการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ท าให้การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามี
ความส าคญัในการพฒันาประเทศตอ่ไป แตส่ภาพปัญหา
ท่ีพบในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
อาชีวศึกษายังอยู่ ใน เกณ ฑ์ต ่ า  (EducationCouncil. 
2008: 77) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนระดบัอาชีวศึกษาโดย
ภาพรวมพบว่า 1) ผู้ปกครองไม่เข้าใจแนวทางและวิธีการ
รับนักเรียนเข้าศึกษาระดับอาชีวศึกษาอย่างชัดเจน 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีค่านิยมการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษามากกว่าระดับอาชีวศึกษาท าให้
แนวโน้มสดัส่วนผู้ เข้าเรียนในสายอาชีพลดลง 2) ยังขาด
การวิจยัและพฒันาด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
อาชีพ 3) สถานประกอบการหรือผู้ผลติให้ความส าคญัต่อ
การลงทุนเพ่ือพัฒนาคณุภาพของก าลงัคนน้อย 4) ผู้ รับ 
ผิดชอบการอาชีวศึกษาในประเทศขาดการร่วมมือกับ
สถานประกอบการทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ
อย่ างจ ริงจังสอดค ล้องกับ งานวิจัยข องSupannee 
Singhapan(2 0 14 : 3 ) พบ ว่านั ก เรียน ใน ระดับ ชั ้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 1แผนกการโรงแรม
วิทยาลยัเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพไม่สามารถสนทนา
ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติซึ่งในการศึกษา
สาขาวชิาการโรงแรมนัน้ การสนทนาภาษาอังกฤษเป็นสิ่ง
ท่ีส าคัญมาก ซึ่งมีผลต่อการท างานในอนาคตผู้ วิจัยได้
แก้ปัญหาโดยการจดัการสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ด้าน
การจัดการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมต ิ(Role play) 
 จ าก ก า รศึ ก ษ าแน วท า ง ใน ก า รจั ด ก า ร
สภาพแวดล้อมการเรียนผู้ วิจัยจึงศึกษาการจัดการ
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สภ าพแวด ล้อม ในก ารเรีย นภ าษาอั งกฤษ ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตราชเทวี เน่ืองจากเป็นเขตท่ีมีวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนมากท่ีสุดในกรุงเทพมหานครโดยไม่มีวิทยาลัย
อาชีวศึกษาของรัฐในพืน้ท่ีเขตราชเทวี โดยใช้หลกัการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานท่ี 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรม
นกัเรียน ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน และด้านการให้บริการเพ่ือ
น าผลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางแก่ผู้ บริหาร
วทิยาลยัในการจัดการสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยตอ่การ
เรียนภาษาองักฤษให้ได้ผลสงูสดุตอ่ไป 
กรอบแนวคิดการวจัิย   
 กรอบแนวคดิในการศกึษาการจดัการ
สภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษ ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ของวทิยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน 
ในเขตราชเทวี 5 ด้าน ตามแนวคดิของโปสเตอร์ (Poster. 
1999) ดงัภาพท่ี 1 
 
การจดัการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษ 5 ด้าน  
         1. ด้านอาคารสถานท่ี     
          2. ด้านการจดัการเรียนการสอน   
          3. ด้านการจดักิจกรรมนกัเรียน    
          4. ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน    
          5. ด้านการให้บริการ  
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการศกึษา 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย    
 เพ่ือศึกษาการจัดการสภาพแวดล้อมในการ
เรียนภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตราชเทวี ตามความ
คิดเห็นของครูผู้ สอนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนและ
ผู้บริหารวิทยาลยั 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานท่ีด้าน
การจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน 
ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน และด้านการให้บริการ  
ขอบเขตของการวจัิย    
 การวิจัยค รั ง้ นี เ้ป็ นการศึกษ าการจัดการ
สภ าพแวด ล้อมในการเรียนภาษาอั งกฤษ  ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 
ในเขตราชเทวี ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม 5 ด้าน คือ 
ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน
การจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านสงัคมกลุ่มเพ่ือน และด้าน
การให้บริการ 
 
ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  
 1 .ครูผู้ สอนรายวิช าภาษาอ ัง กฤษ ระด ับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  
ทัง้ 5 แห่ง ในเขตราชเทวี จ านวน 18 คน  
 2. นักเรียนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 
1-3 ของวทิยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน 5 แห่ง ในเขตราชเทวี
จ านวน 2,200 คน   
 3. ผู้บริหารวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน เขตราชเทวี 
จ านวน 5 คน  
กลุม่ตวัอย่าง    
 1 .ค รูผู้ สอน รายวิช าภ าษ าอั งกฤษ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน     
5 แห่ง ในเขตราชเทวี จ านวน 18 คน  
 2. นักเรียนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 
1-3ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน5 แห่ง ในเขตราชเทวี
โดยใช้วธีิการสุม่อย่างง่าย(Simple Random Sampling)  
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ใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ี  และ        
มอร์แกน (Krejcie& Morgan. 1970:607-610) ได้กลุ่ม
ตวัอย่างนกัเรียนจ านวน 327 คน  
 3. ผู้บริหารวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน เขตราช
เทวี ท่ีอนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์ จ านวน 2 คน ใช้วิธีการ
สมัภาษณ์เชิงลึกอย่างเป็นทางการจากข้อค าถามท่ีอ้างอิง
จากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีถามเพ่ือขอข้อมูลความ
คิดเห็นถึงแนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมในการ
เรียนภาษาอังกฤษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
วทิยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน ในเขตราชเทวี 
ตวัแปรท่ีศกึษา     
 การจดัการสภาพแวดล้อมในการเรียน
ภาษาองักฤษ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ                                                                                                                  
 1. ด้านอาคารสถานท่ี   
 2. ด้านการจดัการเรียนการสอน  
 3. ด้านการจดักิจกรรมนกัเรียน  
 4. ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน   
 5. ด้านการให้บริการ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วจิยัครัง้นี ้ได้แก่    
 1. แบบสอบถามเร่ืองการจดัการสภาพแวดล้อม
ในการเรียนภาษาอังกฤษระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตราชเทวี ส าหรับ
ครูผู้สอนรายวชิาภาษาองักฤษ   
 2. แบบสอบถามเร่ืองการจดัการสภาพแวดล้อม
ในการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตราชเทวี ส าหรับ
นกัเรียน      
 3. แบบสมัภาษณ์ผู้บริหารวทิยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชน เขตราชเทวี  โดยมีวิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวจิยั ดงันี ้    
 แบบสอบถามเร่ืองการจดัการสภาพแวดล้อมใน
การ เรียนภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตราชเทวี ส าหรับ
ครูผู้สอนรายวชิาภาษาองักฤษและนกัเรียนผู้วจิัยสร้างขึน้
จากการวเิคราะห์เอกสาร และงานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
จัดสภาพแวด ล้อมในการเรียนภาษาอั งกฤษโดย
แบบสอบถามประกอบด้วยแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ทเก่ียวกับความ
คิด เห็ น ท่ี มีต่ อจัดการสภ าพแวดล้อมในการเรียน
ภาษาองักฤษ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ของวทิยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชน ในเขตราชเทวีในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน 
คือ ด้านท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการ
สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถาน ท่ี  ด้าน ท่ี  2  เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการสภาพแวดล้อมด้านการ
จดัการเรียนการสอน ด้านท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
การจัดการสภาพแวดล้อมด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน 
ด้ าน ท่ี  4  เป็ น แบบสอบถาม เก่ี ย วกับ การจัดการ
สภาพแวดล้อมด้านสังคม กลุ่มเพ่ือน ด้านท่ี  5 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการสภาพแวดล้อมด้านการ
ให้บริการแบบสอบถามมี 5 ระดับ (Rating Scale) ใช้
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน ดงันี ้
 ค่าเฉล่ีย 4.51 -5.00 หมายถึง มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมาก
ท่ีสดุ     
 ค่าเฉล่ีย 3.51 -4.50 หมายถึง มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมาก
 ค่าเฉล่ีย 2.51 -3.50 หมายถึง มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษระดบัปานกลาง
 ค่าเฉล่ีย1.51 -2.50 หมายถึง มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษระดับน้อย
 ค่าเฉล่ีย1.00 -1.50 หมายถึง มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษระดบัน้อยท่ีสุด
 แบบสัมภาษณ์ผู้ บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน เขตราชเทวี ซึ่งแบบสัมภาษณ์  ประกอบด้วย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสัมภาษณ์แนวทางในการ
จัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับ
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ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
เรียนภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของ
วทิยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน 
วธีิด าเนินการวจัิย    
 1. ศกึษาค้นคว้าทฤษฎี แนวคิดและงานวจิยัท่ี
เก่ียวกบัการจดัการสภาพแวดล้อมในการเรียนทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 
 2. ก าหนดขอบเขตการวจิัย เพ่ือเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถามความคิด เห็นครูผู้ สอนวิชา
ภาษาอังกฤษและนักเรียน ท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ในการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ของวทิยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน ในเขตราชเทวี 5ด้าน คือ 
ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน
การจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน และด้าน
การให้บริการ  
 3. น าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษามาสร้างแบบสอบถาม
เพ่ือวดัระดับของการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียน
ภาษาองักฤษ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ของวทิยาลยั
อาชีวศกึษาเอกชน  
 4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการบริหาร การวดั
และประเมินผลและการสอนภาษาอังกฤษ ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity) น าไป
วเิคราะห์หาคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
นิยามศัพท์  (Index of Item-Objective Congruence : 
IOC) โดยคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) เท่ากบั 0.80– 1.00   
 5. น าแบบสอบถามท่ีได้จากข้อ 4 ไป ทดลองใช้ 
(try out) กบัครูผู้สอนวชิาภาษาองักฤษจ านวน 5 คน และ
นกัเรียน จ านวน 30 คน ท่ีมีลกัษณะคล้ายกับกลุ่มตวัอย่าง 
จากนัน้น ามาหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ซึ่งได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเร่ือง
การจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชน ในเขตราชเทวี แบบสอบถามส าหรับครูผู้ สอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ และนักเรียนเท่ากับ 0.92 และ 
0.96 ตามล าดบั    
 6. น าแบบสอบถามที่ผ ่านการตรวจสอบ
คณุภาพแล้ว ไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง  
 7. น าข้อมูลจากแบบสอบครูผู้สอนวิชาภาษา 
อังกฤษและแบบสอบถามนักเรียน และมาสรุปเพ่ือสร้าง
แบบสมัภาษณ์แนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมในการ
เรียนภาษาองักฤษ ในวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในเขต
ราชเทวี      
 8. น าแบบสมัภาษณ์ท่ีผา่นการตรวจไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารและ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity) 
น ามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับนิยามศ ัพท์  ( Index of Item-Objective 
Congruence : IOC) โดยคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 0.80 – 1.00 
 9. น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ และน าเสนอต่อประธาน
ควบคุมปริญญานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
 10. น าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบ
คณุภาพแล้วไปสมัภาษณ์ผู้บริหารของวทิยาลยั 
อาชีวศกึษาเอกชน จ านวน 2คน ในเขตราชเทวี 
การวเิคราะห์ข้อมลู     
1. วเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ซึ่ง
เป็นข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดย
การแจงความถ่ีและหาคา่สถิตร้ิอยละ (Percentage)
 2. วเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 
ซึ่งเป็นข้อมลูเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วเิคราะห์โดยการหาคา่ คะแนนเฉล่ีย ( x ) และคา่ความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของข้อมลู เก่ียวกับการจดัการสภาพแวดล้อม
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ในการเรียนภาษาองักฤษ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
ของวทิยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน ในเขตราชเทวี 
 
ผลการวจัิย     
1. ผลการวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 คา่เฉล่ียค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการจดัการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษตามความคดิเห็นของ
ครูผู้สอนวชิาภาษาองักฤษจ าแนกเป็นรายด้าน 
การจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ x  SD ความคิดเหน็ 
1. ด้านอาคารสถานท่ี 3.56 .94 มาก 
2. ด้านการจดัการเรียนการสอน 4.20 .72 มาก 
3. ด้านการจดักิจกรรมนกัเรียน 3.73 1.01 มาก 
4. ด้านสงัคม กลุม่เพ่ือน 4.28 .82 มาก 
5. ด้านการให้บริการ  3.53 1.11 มาก 
 
จากตารางท่ี 1พบว่า การจดัการสภาพแวดล้อม
ในการเรียนภาษาอังกฤษตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสังคม กลุ่มเพ่ือน    
( x  = 4.28, SD = .82)ด้านการจดัการเรียนการสอน  
( x  = 4.20 , SD = .72) ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน    
( x  = 3.73, SD = 1.01) ด้านอาคารสถานท่ี ( x  = 3.56, 
SD =  .9 4 ) แล ะ ด้ าน ก ารให้ บ ริก าร  ( x  =  3 .5 3 ,            
SD = 1.11) ตามล าดบั   
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ ตามความคิดเห็น
ของนกัเรียน จ าแนกเป็นรายด้าน 
การจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ x  SD ความคิดเหน็ 
1. ด้านอาคารสถานท่ี 3.84 .89 มาก 
2. ด้านการจดัการเรียนการสอน 4.02 .88 มาก 
3. ด้านการจดักิจกรรมนกัเรียน 3.86 .90 มาก 
4. ด้านสงัคม กลุม่เพ่ือน 3.83 .94 มาก 
5. ด้านการให้บริการ  3.77 .95 มาก 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ การจดักาสภาพแวดล้อม
ในการเรียนภาษาอังกฤษตามความคิดเห็นของนักเรียน 
อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านการจดัการเรียนการสอน ( x  = 4.02, SD = 
.88) ด้านการจดักิจกรรมนกัเรียน ( x  = 3.86, SD = .90) 
ด้านอาคารสถานท่ี ( x  = 3.84, SD = .89) ด้านสังคม
กลุ่ม เพ่ื อน  ( x   =  3 .83 , SD =  .94 ) และด้านการ
ให้บริการ ( x  = 3.77, SD = .95) ตามล าดบั 
2. ผลการวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ 
 จากก ารสัม ภ าษ ณ์ ผู้ บ ริห ารวิท ย าลัย           
อาชีวศึกษาเอกชน จ านวน 2 คน ในเขตราชเทวี ได้ข้อมลู
ดงันี ้  
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2.1 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อม
ในการเรียนภาษาองักฤษด้านอาคารสถานท่ีของวทิยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชน เน่ืองจากวิทยาลยัไมมี่ห้องปฏิบตัิการ
ทางภาษาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษา 
องักฤษโดยตรง ดงันัน้ห้องเรียนท่ีใช้จดัการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษควรมีเคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองเล่นซีดี เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ เคร่ืองโปรเจคเตอร์ และจอฉายโปรเจคเตอร์
    2.2 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมใน
การเรียนภาษาอังกฤษด้านการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน คือ  ควรมีการประเมิน
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นระยะ ควรมีการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษทัง้ในหลักสูตรและ
การสอน เส ริม โดยจัดตั ง้ เป็ น การอบ รมหลักสูต ร
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนและบุคคลภายนอกได้มี
โอกาสเข้ามาศึกษา รวมทัง้มีครูผู้ สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ชาวตา่งชาตท่ีิใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั  
    2.3 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมใน
การเรียนภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนของ
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ควรมีการจัดกิจกรรมชมรม
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวนัคริสต์มาส 
เป็นต้น  
    2.4 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมใน
การเรียนภาษาองักฤษด้านสงัคม กลุม่เพ่ือนทัง้กลุม่เพ่ือน
นักเรียน เพ่ือนครู ผู้บริหารและกลุม่วทิยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชนด้วยกัน ควรก าหนดนโยบายของวิทยาลัยให้
ครูผู้สอนทกุรายวชิามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือน าไป
สอนสอดแทรกในการเรียนการสอนในรายวชิาตา่งๆ และ
ควรมีความร่วมมือของผู้ บริหารระหว่างวิทยาลัยเพ่ือ
ร่วมกันจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ
ทัง้ภายในและภายนอกวทิยาลยั  
    2.5 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมใน
การเรียนภาษาอังกฤษด้านการให้บริการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ควรจดัสรรงบประมาณการให้บริการ
ด้านภาษาอังกฤษ เช่น งบประมาณส าหรับการเข้าค่าย 
English Camp การเรียนเสริมภาษาอังกฤษ การจ้าง
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชาวตา่งชาติท่ีใช้ภาษาองักฤษ
เป็นภาษาหลกั เป็นต้น 
 นอกจากนีผู้้บริหารวิทยาลยัยังให้ข้อเสนอแนะ
เพิม่เตมิ คือ    
 1. วิทยาลยัควรได้รับงบประมาณหรือแหล่งทุน
สนับสนุนการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษา 
องักฤษท่ีเพียงพอ     
 2. ควรมีการพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนการ
เรียนภาษาองักฤษตัง้แตข่ัน้การศกึษาขัน้พืน้ฐานก่อนการ
เรียนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ เน่ืองจากพบปัญหา
นักเรียนท่ีมีพืน้ฐานการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ดี
ตัง้แตเ่ดก็ก็ยงัคงอ่านออกเสียงภาษาองักฤษได้ยาก 
สรุปผลการวจัิย    
 ผลการวิจัยการจัดการสภาพแวดล้อมในการ
เรียนภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
วทิยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน ในเขตราชเทวี ดงันี ้
 1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้ความคิดเห็น
เก่ี ย วกับ ก ารจั ด การสภ าพแวด ล้อม ในการเรีย น
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านสังคม กลุ่มเพ่ือน ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้าน
อาคารสถานท่ีและด้านการให้บริการ ตามล าดบั 
 2. นักเรียนให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษ อยู่ในระดบัมาก
ทกุด้าน โดยเรียงคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้าน
อาคารสถานท่ี ด้านสังคม กลุ่มเพ่ือน และด้านการ
ให้บริการ ตามล าดบั   
 3. แนวทางในการจดัการสภาพแวดล้อมในการ
เรียนภาษาอังกฤษ จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัย
พบวา่   
      3.1 แนวทางในการจดัการสภาพแวดล้อมใน
การเรียนภาษาอังกฤษด้านอาคารสถานท่ีของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน เน่ืองจากวิทยาลยัไมมี่ห้องปฏิบตัิการ
ทางภาษาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
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โดยตรง ดงันัน้ห้องเรียนท่ีใช้จัดการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษควรมีเคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองเล่นซีดี  เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ เคร่ืองโปรเจคเตอร์ และจอฉายโปรเจคเตอร์
    3.2 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมใน
การเรียนภาษาอังกฤษด้านการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน คือควรมีการประเมิน
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นระยะ ควรมีการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษทัง้ในหลักสูตรและ
การสอน เส ริม โดยจัดตั ง้ เป็ น การอบ รมหลักสูต ร
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนและบุคคลภายนอกได้มี
โอกาสเข้ามาศึกษา รวมทัง้มีครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ชาวตา่งชาตท่ีิใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั 
    3.3 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมใน
การเรียนภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนของ
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ควรมีการจัดกิจกรรมชมรม
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวนัคริสต์มาส 
เป็นต้น  
    3.4 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมใน
การเรียนภาษาองักฤษด้านสงัคม กลุม่เพ่ือนทัง้กลุม่เพ่ือน
นักเรียน เพ่ือนครู ผู้บริหารและกลุม่วทิยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชนด้วยกัน ควรก าหนดนโยบายของวิทยาลัยให้
ครูผู้สอนทกุรายวชิามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือน าไป
สอนสอดแทรกในการเรียนการสอนในรายวชิาตา่งๆ และ
ควรมีความร่วมมือของผู้ บริหารระหว่างวิทยาลัยเพ่ือ
ร่วมกันจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ
ทัง้ภายในและภายนอกวทิยาลยั   
    3.5 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมใน
การเรียนภาษาอังกฤษด้านการให้บริการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ควรจดัสรรงบประมาณการให้บริการ
ด้านภาษาอังกฤษ เช่น งบประมาณส าหรับการเข้าค่าย 
English Camp การเรียนเสริมภาษาอังกฤษ การจ้าง
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชาวตา่งชาติท่ีใช้ภาษาองักฤษ
เป็นภาษาหลกั เป็นต้น 
อภิปรายผลการวจัิย 
 อภิปรายผลการวิจัยการจัดการสภาพแวดล้อม
ในการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของโปสเตอร์ ดงันี ้
 1. การจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียน
ภาษาอังกฤษตามความคิด เห็นของค รูผู้ สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสังคม กลุ่มเพ่ือน 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรม
นักเรียน ด้านอาคารสถานท่ี และด้านการให้บริการ
ตามล าดบั 
 2. การจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียน
ภาษาอังกฤษตามความคิดเห็นของนักเรียน อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรม
นักเรียน ด้านอาคารสถานท่ีด้านสงัคม กลุ่มเพ่ือน และ
ด้านการให้บริการ ตามล าดบั จากผลการวิจัยข้อ 1 และ 
2  สอดค ล้องกับผลการวิจัยขอ งChutaratThongtip 
(2006: 91-92) ท่ีศึกษาเร่ืองการจัดการสภาพแวดล้อมท่ี
เอือ้ต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร พบว่า 
การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการศึกษาใน
โรงเรียนเตรียมทหาร ตามความคิดเห็นของอาจารย์ เม่ือ
พิจารณาอาจารย์ทุกระดับชัน้ยศ และจ าแนกตาม
ระดับชัน้ยศ คือกลุ่ม ร้อยตรี- ร้อยเอก และกลุ่มพันตรี   
ขึน้ไป พบว่าโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากทกุด้าน ส่วนการศึกษาการจดัสภาพแวดล้อมท่ี
เอือ้ต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารตาม
ความคิดเห็นของนักเรียนเตรียมทหารทุกชัน้ปี และเม่ือ
พจิารณาจ าแนกตามระดบัชัน้ปีของนักเรียนเตรียมทหาร
คือ ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 และชัน้ปีท่ี 3 พบว่าโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้านและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
TatsaneeWarakhum (2011:71) พบวา่ การศกึษาระดบั
ปฏิบตัิของการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ของ
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โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดส านักงานเขต         
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูและ
นกัเรียนมีความเห็นทัง้ 4 ด้าน มีระดบัปฎิบตัใินระดบัมาก  
 3 . จ ากการสัมภ าษ ณ์ ผู้ บ ริห ารวิท ยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ในเขตราชเทวีเก่ียวกบัแนวทางในการ
จัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษด้าน
อาคารสถานท่ีควรมีห้องปฏิบัติการทางภาษาหรือ
ห้องเรียนท่ีใช้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรมี
เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองเลน่ซีดี เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ือง
โปรเจคเตอร์ และจอฉายโปรเจคเตอร์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ควรมีการประเมินครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษเป็นระยะ ควรมีการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาอังกฤษทัง้ในหลักสูตรและการสอน
เสริม รวมทัง้มีครูผู้สอนวชิาภาษาอังกฤษชาวตา่งชาตท่ีิใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลกัด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
เก่ียวกับภาษาอังกฤษ ควรมีการจัดกิจกรรมชมรม
ภาษาอังกฤษและกิจกรรมอ่ืนๆ เก่ียวกับภาษาอังกฤษ 
ด้านสังคม กลุ่มเพ่ือนทัง้นักเรียน ครู และผู้บริหาร ควร
ก าหนดนโยบายของวิทยาลัยให้ครูผู้ สอนทุกรายวิชามี
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และควรมีความร่วมมือของ
ผู้ บ ริหารระหว่างวิทยาลัยเพ่ือ ร่วมกันจัดการสภาพ 
แวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษทั ง้ภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย และด้านการให้บริการ ควรจัดสรร
งบประมาณ การให้บ ริการด้านภาษาอังกฤษ  เช่น 
งบประมาณส าหรับการเข้าคา่ย English Camp การเรียน
เสริมภาษาอังกฤษ การจ้างครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ชาวต่างชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลกัรวมทัง้ควร
มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนการเรียนภาษา 
อังกฤษตัง้แต่ขัน้การศึกษาขัน้พืน้ฐานก่อนการเรียนใน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ซึ่งสอดคล้องกบั Natchaya 
Rattanasatapronpong (2015: 92-94) กล่าวว่า แนวทางการ
ยกระดบัคณุภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนกัเรียนใน
สถานศกึษาท่ีประสบผลส าเร็จ ด้านการบริหารการศกึษา
พบวา่ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าความเปล่ียนแปลงกล้าคิด
กล้าตดัสนิใจกล้าเปล่ียนแปลงมีภาวะผู้ น าเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีในการพฒันามีการสร้างความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักให้เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อ เน่ืองโดยการประชาสัมพันธ์เชิ งรุกด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายด้านการจัดการเรียนรู้พบว่ามีการจัดทา
หลักสูตรแผนการเรียนรู้เรียนสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนรวมถึงการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถร่วม
ออกแบบการเรียนรู้กับครูผู้สอนในลกัษณะของการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบแผนท่ีความคิดด้านการนิเทศ
การศึกษาพบวา่มีการรายงานผลการดาเนินงานในแต่ละ
ขัน้ตอนให้กับผู้ บริหารพร้อมรับคาชีแ้นะและการนิเทศ
เพ่ือน าผลปรับปรุงการด าเนินงาน โดยกลยุทธ์การ
ยกระดบัคณุภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนกัเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดสานัก งาน เขต พื น้ ท่ี ก ารศึกษ า
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 ท่ีพัฒนาขึน้
ประกอบด้วยวิสยัทัศน์คือ สถานศึกษาบริหารการศึกษามี
ประสิทธิภาพสร้างคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีได้
มาตรฐานพันธกิจคือ บริหารการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและพฒันาการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษประเด็นกลยทุธ์คือ การพฒันาระบบ
บริหารการศึกษา ท่ี เส ริมส ร้างคุณ ภาพการเรียน รู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้นักเรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ภาษา 
อังกฤษท่ีได้มาตรฐานและการพัฒนาประสิทธิภาพของ
กระบวนการนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลการจัด
การศกึษาภาษาอังกฤษโดยมีเป้าประสงค์คือสถานศึกษา
มีระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษครูจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและเน้นสมรรถนะทางการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษท่ีได้มาตรฐานและสถานศึกษานิเทศก ากับ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองมีกลยุท ธ์ในการพัฒนา
แผนการบริหารการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการเรียน รู้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานปรับปรุงระบบและกลไกการ
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ถ่ายทอดแผนการบริหารการศึกษาเพ่ือนาไปสูก่ารปฏิบตัิ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารเทศเพ่ือการบริหาร
การศึกษาภาษาอังกฤษพัฒนาเครือข่ายการยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียน รู้ภ าษาอังกฤษเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและด้านการจัดการเรียนรู้
ภาษาองักฤษให้กับครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิผลต่อการ
จัดการเรียนรู้พัฒนาระบบการนิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษและส่งเสริม
การนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาษาองักฤษแบบมีสว่นร่วม 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้    
 1. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนควรให้
ค วาม ส าคัญ กั บ ก ารจั ด ฝึ ก อบ รม ค รูผู้ ส อ น วิ ช า
ภาษาอังกฤษและวิชาอ่ืนๆ ให้มีทักษะ ความรู้ในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ ให้ครูใช้ภาษาอังกฤษมากขึน้ในการเรียน
การสอนทุกรายวิชา และหาแหล่งทุนหรือทุนการศึกษา
ให้แก่ค รูสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือการศึกษาต่อ ด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงขึน้ เพ่ือให้ครูมีคุณภาพการ
สอนท่ีดี และเม่ือครูมีคณุภาพการสอนท่ีดีแล้ว ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนก็จะดีขึน้   
 2. ครูผู้ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ควรจัดการ
สภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนให้
มีบรรยากาศของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาโดย
ให้มีป้ายประกาศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดความรู้
ภาษาองักฤษท่ีทนัสมยั ทัง้ในและนอกห้องเรียน  
 3. ควรน าผลของการศึกษาและแนวทางในการ
จัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษไป
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษของ
วทิยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยครัง้ต่อไป  
 1. ควรท าการวจิัยเชิงทดลองเพ่ือดผูลการปฏิบตั ิ
หลังจากการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษา 
องักฤษแล้ว 
 2. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
 3. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนระดบัอาชีวศกึษา 
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